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KEPEMIMPINAN CHINA DALAM ASIAN INFRASTRUCTURE 
INVESTMENT BANK (AIIB) 
ABSTRAK 
Model pembangunan dan keuangan internasional hingga saat ini masih 
didominasi oleh barat (North). Yang membuat negara berkembang (South) lebih 
berperan sebagai obyek pembangunan daripada subyek pembangunan. Sehingga 
muncul ketidakpuasan dan keinginan dari negara berkembang untuk menciptakan 
model pembangunan yang berasal dari negara non-barat dan untuk negara non-
barat. Keinginan membentuk pembangunan ala South ternyata masih terhalang 
oleh adanya ketimpangan pendanaan dalam hal pembangunan infrastuktur di Asia.  
Ditambah lagi dengan kebutuhan China yang sangat besar akan infrastruktur 
untuk  mendukung  inisiatif One Belt One Road (OBOR), membuat China sebagai 
negara rising power di Asia muncul untuk menginisiasi pembentukan MDB baru 
di Asia yang disebut Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Selain menjadi 
inisiator China juga berperan aktif dalam mewujudkan AIIB dan bahkan China 
juga memberikan sumbangan dana yang sangat besar di AIIB. Tindakan China ini 
sebenarnya merupakan tindakan yang tidak seperti biasanya,  karena biasanya 
China lebih aktif berperan sebagai anggota dalam setiap Organisasi Internasional, 
namun di AIIB China bertindak sebagai pemimpin. Hal ini kemudian dapat dilihat 
bagaimana kepemimpinan China di AIIB melalui source of power nya di AIIB 
yaitu sejak tahun 2013.  
 
 






CHINA LEADERSHIP IN ASIAN INFRASTRUCTURE 




International finance and development model is still dominated by the west 
(North). makes developing countries (South) be an object of development 
than the subject of development. So emergence of dissatisfaction or desire from 
developing countries to create non-western development model, it mean from 
South to South. But, the desire to create South development model is still hindered 
by imbalances funding of infrastructure development in Asia. In addition, China is 
still need enormous infrastructure to support the One Belt One Road (OBOR) 
initiative, that reason make China as a rising power in Asia emerged to initiate a 
new Multilateral Development Bank (MDB) in Asia called the Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB). Beside being an initiator, China also plays 
active role in realizing AIIB and China also contributes enormous funds in AIIB. 
This Chinese action is actually an unusual act, because usually China is more 
active as member in every International Organization, but in AIIB China acts as a 
leader. Then it can be seen how China's leadership in AIIB through its source of 
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